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Ặ ྡ R I V E R A ,  M A R I A R O S A R I O  PA C I S 
Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮 ༤ኈ㸦་Ꮫ㸧
Ꮫ ఩ グ ␒ ྕ ⏥➨㸲㸵㸰ྕ
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥ ᖹᡂ㸯㸴ᖺ 㸱᭶㸯㸴᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢせ௳ Ꮫ఩つ๎➨㸲᮲➨㸯㡯ヱᙜ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠ ࣔࣝࣔࢵࢺࡢ⾲⓶ୗ⚄⤒⥺⥔࡟ᑐࡍࡿࣄࢫࢱ࣑ࣥ㌾⭯ࡢ
⤒᫬ⓗຠᯝ࡜ࡑࡢᙧែᏛⓗኚ໬
㸫ඹ↔Ⅼ࣮ࣞࢨ࣮㢧ᚤ㙾࠾ࡼࡧ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ⓗ◊✲㸫
Ꮫ఩ㄽᩥᑂᰝጤဨ ୺ᰝ ୕ ཎ ᇶ அ     
๪ᰝ ஭ ୖ ㈗ ኸ  ኱ ὾ ᰤ స  
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ ࡢ ෆ ᐜ ࡢ せ ᪨
 ࣄࢫࢱ࣑ࣥࡣ⑊③ࡸ瘙⑛ࡢឤぬཷᐜჾ࡛࠶ࡿឤぬ⚄⤒ࡢ⮬⏤⚄⤒⤊ᮎࡢᙉຊ࡞่⃭๣࡛࠶ࡿࠋࣄࢫ
ࢱ࣑ࣥࢆ┤᥋⓶ෆᢞ୚ࡍࡿ࡜≉ᚩⓗ࡞୕㔜཯ᛂ࡜瘙⑛ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡇࡢ୕㔜཯ᛂࡣࠊࣄࢫࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿ
┤᥋ⓗ⾑⟶ᣑᙇస⏝࡜ࡑࢀ࡟ᘬࡁ⥆࠸࡚ឤぬ⚄⤒ࡢ⮬⏤⚄⤒⤊ᮎ࠿ࡽᨺฟࡉࢀࡿ⚄⤒࣌ࣉࢳࢻ࡛࠶ࡿ
ࢧࣈࢫࢱࣥࢫ㹎63࡟ࡼࡗ࡚┿⓶⫧‶⣽⬊ࡀ่⃭ࡉࢀࠊ⫧‶⣽⬊ࡢ⬺㢛⢏࡟⏤᮶ࡍࡿࣄࢫࢱ࣑࡛ࣥ
ࡶ⏕ࡌࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ63ࡸ࢝ࣝࢩࢺࢽࣥ㑇ఏᏊ㛵㐃࣌ࣉࢳࢻ&*53࡞࡝ࡢ⚄⤒࣌ࣉࢳࢻ
ࡣ⚄⤒ཎᛶ⅖⑕ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ឤぬ⚄⤒ࡀ㛵୚ࡍࡿ⏕య཯ᛂࡢ㝿ࡢ⚄⤒⥺⥔ࡢᙧែᏛⓗ◊
✲ࡣᮍࡔ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ⴭ⪅ࡣࣄࢫࢱ࣑ࣥᢞ୚᫬ࡢ⾲⓶ୗ⚄⤒⥺⥔ࡢᵝែࢆᙧែᏛⓗ࡟✲᫂
ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋ
ᮦᩱ࡜᪉ἲ
Ϩ ணഛᐇ㦂
 ࠊࠊࠊࠊࠊࡢྛ⃰ᗘࡢࣄࢫࢱ࣑ࣥぶỈ㌾⭯ࢆసࡾࠊྡࡢᡂே࣎ࣛࣥࢸ࢖࢔ࡢ
๓⭎ᒅഃ࡟༢⣧ሬᕸࡋࡓࠋ⏕ࡌࡓ⣚ᩬ࡜瘙⑛ࡢ⛬ᗘ࠿ࡽᮏᐇ㦂࡛ࡣ㌾⭯ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᑐ
↷ࡢぶỈ㌾⭯ᇶ๣༢⊂ሬᕸ࡛ࡣ⑕≧ࡣ⏕ࡌ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ϩ ᮏᐇ㦂
 ⥲ᩘ༉ࡢࣁ࣮ࢺࣞ࢖⣔ࣔࣝࣔࢵࢺ㞝ࠊయ㔜⣙Jࡢ⫼㒊ࢆ๋ẟࡋࠊࣄࢫࢱ࣑ࣥ㌾⭯
ࢆ༢⣧ሬᕸࡋࡓࠋᑐ↷࡜ࡋ࡚ࣄࢫࢱ࣑ࣥ㌾⭯ሬᕸ㒊఩ࡼࡾ⣙FP㞳ࢀࡓ㒊఩࡟ᇶ๣ࡢࡳࢆሬᕸࡋࡓࠋ
ሬᕸᚋࠊࠊࠊࠊศࠊࠊࠊࠊࠊࠊ᫬㛫┠࡟⓶⭵⏕᳨ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ⏕᳨⓶⭵ࡢ
࠺ࡕ⺯ගᢠయἲ࠾ࡼࡧඹ↔Ⅼ࣮ࣞࢨ࣮㢧ᚤ㙾ἲࡢヨᩱࡣࡲࡎࢨࣥ࣎ࢽᾮ࡛ᅛᐃࡋࠊ෾⤖ษ∦࡜ࡋ࡚⓶
⾲࡟ᑐࡋ࡚୪⾜࠶ࡿ࠸ࡣᆶ┤࡟ษ᩿ࡋࡓࠋษ∦ࡣ࣏ࣜࢡ࣮ࣟࢼ࣭ࣝ࢘ࢧࢠᢠࣄࢺ⺮ⓑ㑇ఏᏊ⏘≀
3*3࡛ච␿ᰁⰍᚋࠊ࣮ࣟࢲ࣑࣭ࣥ࢖ࢯࢳ࢜ࢩ࢔ࢿ࣮ࢺᶆ㆑ࣈࢱᢠ࢘ࢧࢠච␿ࢢࣟࣈ࡛ࣜࣥ⺯ග
ᰁⰍࡋࡓࠋḟ࠸࡛ษ∦ࡣ஧㔜ᰁⰍࡢࡓࡵࠊࣔࣀࢡ࣮ࣟࢼ࣭ࣝࣛࢵࢺᢠ63ᢠయ࠶ࡿ࠸ࡣࣔࣀࢡ࣮ࣟࢼ
࣭࣐ࣝ࢘ࢫᢠ&*53ᢠయ࡛ච␿ᰁⰍᚋࠊࣇࣝ࢜ࣞࢭ࢖࣭ࣥ࢖ࢯࢳ࢜ࢩ࢔ࢿ࣮ࢺᶆ㆑࢘ࢧࢠᢠࣛࢵࢺ࠶
ࡿ࠸ࡣᢠ࣐࢘ࢫච␿ࢢࣟࣈ࡛ࣜࣥ⺯ගᰁⰍࡋࡓࠋ஧㔜⺯ගᰁⰍࡉࢀࡓヨᩱࡣ⺯ග㢧ᚤ㙾࠾ࡼࡧඹ↔Ⅼ
࣮ࣞࢨ࣮㢧ᚤ㙾࡛ほᐹࡋࡓࠋ㏱㐣ᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ἲࡢヨᩱࡣࢢࣝࢱ࣮ࣝ࢔ࣝࢹࣄࢻᾮ࡛ᅛᐃᚋࠊ
࢜ࢫ࣑࣒࢘㓟ᾮ࡛ᚋᅛᐃࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࢚࣏ࣥ࡟ໟᇙࡋࠊ㉸ⷧษ∦ࡣ㓑㓟࢘ࣛࣥ࡜ࢡ࢚ࣥ㓟㖄
࡛஧㔜ᰁⰍࡋࠊ㏱㐣ᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾࡛ほᐹࡋࡓࠋ

⤖ ᯝ
 ⫗║ⓗᡤぢ㸸ࣄࢫࢱ࣑ࣥ㌾⭯ሬᕸᚋศ࡛ⴭ᫂࡞⣚ᩬࡀ⌧ࢀࠊࡑࡢᚋᾋ⭘ࡶ⏕ࡌࡓࡀࠊ᫬㛫࡛
᏶඲ᾘ㏥ࡋࡓࠋ
 ⺯ග㢧ᚤ㙾࠾ࡼࡧඹ↔Ⅼ࣮ࣞࢨ࣮㢧ᚤ㙾ᡤぢ㸸ᑐ↷㒊఩࡛ࡣ3*3㝧ᛶ⥺⥔ࡣ⾲⓶ୗ࡛⥙≧ᵓ㐀
ࢆసࡾࠊ63࠾ࡼࡧ&*53ࡣࡑࡢ⥺⥔ୖ࡟Ⅼ≧࠶ࡿ࠸ࡣ㢛⢏≧≀㉁࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡓࠋࣄࢫࢱ࣑ࣥ㌾⭯
ሬᕸศᚋࠊ63࠾ࡼࡧ&*53㝧ᛶ≀㉁ࡣࡶ࡜ࡼࡾ3*3㝧ᛶ⥺⥔ࡲ࡛ࡶⴭ᫂࡟ῶᑡࡋࠊࡋ࠿ࡶࡑ
ࡢ⥺⥔ࡣ᩿⿣ࡋࠊ㉮⾜ࢆ㏣࠺ࡢࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋศᚋ࡛ࡣ3*363&*53ࡢࡍ࡭࡚ࡢ㝧ᛶ཯
ᛂ≀㉁ࡣ᏶඲࡟ᾘኻࡋࡓࠋ᫬㛫ᚋࠊ3*3㝧ᛶ⥺⥔ࡀ┿⓶࣭⾲⓶ቃ⏺㒊࡟ኴ࠸⣣≧ᵓ㐀࡜ࡋ࡚ㄆ
ࡵࡽࢀࡓࠋ63ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ&*53ࡣ┿⓶࣭⾲⓶ቃ⏺㒊࡟ᑠࡉ࠸Ⅼ≧≀㉁࡜ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡓࠋ᫬
㛫ᚋࠊ3*3㝧ᛶ⥺⥔ࡢ⥙≧ᵓ㐀ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ⥺⥔ࡣࡲࡔ୙㐃⥆࡛࠶ࡗࡓࠋ᫬㛫௨ᚋࡣ
3*3ࠊ63ࠊ&*53࡜ࡶᑐ↷࡜ྠࡌ࡛᏶඲ᅇ᚟࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓࠋ
 ㏱㐣ᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ᡤぢ㸸ࣄࢫࢱ࣑ࣥ㌾⭯ሬᕸศᚋࠊ⾲⓶ୗ⚄⤒⥺⥔ࡢ㍈⣴࡜㍈⣴ෆࡢ࣑ࢺࢥࣥࢻ
ࣜ࢔࡟ⴭ᫂࡞ᾋ⭘ࠊ㍈⣴ෆ࡟ከ㔞ࡢࢢࣜࢥ࣮ࢤࣥ㢛⢏ࡀࡳࡽࢀࡓࠋศᚋࠊ㍈⣴඲యࡀ㧗㟁Ꮚᐦᗘ≀
㉁࠶ࡿ࠸ࡣ⣽⬊◚ቯ≀㉁࡛඘ࡓࡉࢀࡓࠋ᫬㛫ᚋࠊ㍈⣴ࡣ㍍ᗘ㹼୰➼ᗘࡢᾋ⭘ࡢࡳࡀࡳࡽࢀࡿࡲ࡛
࡟ᅇ᚟ࡋࠊ᫬㛫௨ᚋ࡛ࡣ㍈⣴ࡣᑐ↷࡜␗࡞ࡿᡤぢࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࢩࣗ࣡ࣥ⣽⬊ࡢ⬊య࣭✺㉳ࡣ㟁Ꮚᐦ
ᗘࢆቑࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⚄⤒࿘⭷⣽⬊࡟␗ᖖࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ

⪃ ᐹ
 ࣔࣝࣔࢵࢺࡢ⓶⭵࡟ࣄࢫࢱ࣑ࣥ㌾⭯ࢆ༢⣧ሬᕸࡍࡿ࡜ࠊศᚋ࡟3*3㝧ᛶ⥺⥔ࠊ63࠾ࡼࡧ
&*53㝧ᛶ≀㉁ࡣⴭ᫂࡟ῶᑡࡋࠊ㍈⣴࠾ࡼࡧ㍈⣴ෆࡢ࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ࢔ࡢⴭ᫂࡞ᾋ⭘ࠊ㍈⣴ෆࡢࢢࣜࢥ࣮
ࢤࣥࡢⴭ᫂࡞ỿ╔ࡀࡳࡽࢀࡓࠋศ࡛ࡣ3*3ࠊ63ࠊ&*53࡜ࡶ㝧ᛶ཯ᛂ≀㉁ࡣ᏶඲࡟ᾘኻࡋࠊ㍈
⣴ࡢ◚ቯീࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢჾ㉁ⓗኚ໬ࡣ᫬㛫ᚋ࠿ࡽᅇ᚟ᇶㄪ࡟ධࡾࠊ᫬㛫ᚋ࡛ࡣ᏶඲ᅇ᚟
ࢆ♧ࡋࡓࠋ

⤖ ㄒ
 ࣔࣝࣔࢵࢺࡢ⓶⭵࡟⤒⓶ᢞ୚ࡉࢀࡓࣄࢫࢱ࣑ࣥࡣ⾲⓶ୗឤぬ⚄⤒ࡢ㍈⣴࡟୍㐣ᛶࡢჾ㉁ⓗኚ໬ࢆࡶ
ࡓࡽࡍࡀࠊࣄࢫࢱ࣑ࣥᢞ୚ᚋ 6 ᫬㛫࡛᏶඲ᅇ᚟ࡋࠊࡇࡢኚ໬ࡣ▷᫬㛫ࡢྍ㏫ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ᮏ◊✲ࡣࣔࣝࣔࢵࢺࡢ⓶⭵ࢆ⏝࠸࡚ࠊࣄࢫࢱ࣑ࣥ㌾⭯ࢆእ⏝ࡋࡓ࡜ࡁ⾲⓶ୗ⚄⤒⥺⥔ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ኚ໬ࡍࡿ࠿ࠊ⤒᫬ⓗ࡟ච␿⤌⧊໬Ꮫⓗ୪ࡧ࡟㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾Ꮫⓗ࡟᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣄࢫࢱ࣑ࣥ㌾⭯
እ⏝㸳ศᚋ࡛⚄⤒⥺⥔ࠊ≉࡟㍈⣴ࡢࡳ࡟ⴭ᫂࡞ኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ30ศᚋ࡛ࡣ㍈⣴ࡢኚᛶࠊቯṚࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㍈⣴ࡣ㸰᫬㛫ᚋ࠿ࡽᅇ᚟ീࡀࡳࡽࢀࠊ㸴᫬㛫ᚋ࡛ࡣ᏶඲ᅇ᚟ࢆ♧ࡋࡓࠋࣄࢫࢱ࣑ࣥࡣ⾲
⓶ୗ⚄⤒⥺⥔ࡢ㍈⣴࡟᫂ࡽ࠿࡟ჾ㉁ⓗኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡀࠊࡑࡢኚ໬ࡢᅇ᚟ࡣᛴ㏿࡛࠶ࡗࡓࠋᮏㄽᩥࡢ
ෆᐜࡣ⓶⭵⚄⤒Ꮫཬࡧ⓶⭵ឤぬ⏕⌮Ꮫࡢศ㔝࡛ึࡵ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࡛࠶ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟Ꮫ⾡ࡢỈ‽ࢆ㧗
ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
